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Prilog donosi pregled novozavjetne biblijske bibliografije koja 
je objavljena u posljednjih pet godina (2006.-2010.) na hrvatskom 
govornom području. Pregledani su časopisi, tjednici i novine iz 
Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te zbornici koji su u tom 
razdoblju objavljeni. Osim originalnih priloga na hrvatskom jeziku 
navedeni su i prijevodi teoloških djela s biblijskom tematikom. Osim 
uvoda i zaključka prilog ima ukupno 5 dijelova: monografije (ukupno 
15 naslova od 10 autora); 8 prijevoda djela s biblijskom tematikom, 
zbornici i prilozi s biblijskom tematikom iz zbornika (9 zbornika sa 
49 priloga od 32 autora); prilozi iz stručnih časopisa znanstvenog 
karaktera (ukupno 45 priloga od 27 autora); 5. dio donosi priloge 
iz tjednika, mjesečnika i časopisa koji nemaju znanstveni karakter 
(ukupno 264 priloga od 33 autora).
Ključne riječi: Biblija, Novi zavjet, biblijska bibliografija; 
novozavjetna biblijska bibliografija; hrvatska novozavjetna biblijska 
bibliografija.
Uvod
Prilog je nastavak odgovarajućeg teksta koji je donio 
starozavjetnu biblijsku bibliografiju na hrvatskom jeziku. Kao i u 
starozavjetnom dijelu pregled je ograničen na pet godina (2006.-
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2010.). Konzultirani su sljedeći časopisi, odnosno novine: Biblija 
danas (BD), Bogoslovska smotra, (BS), Bosna Franciscana, Crkva 
u svijetu (CuS), Diacovensia, Glas Koncila (GK), Jukić, Kairos, 
Kana, Kateheza (Kat), Katolički tjednik (KT), Lađa, Obnovljeni život 
(OŽ), Riječki teološki časopis (RTČ), Služba Božja (SB), Svijetlo 
riječi (SR), VĐSB - Vjesnik Đakovačko-srijemske biskupije (kasnije 
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije), 
Veritas (Ver), Vrhbosnensia, Živo vrelo (ŽV). Osim toga pregledani 
su zbornici koji su na hrvatskom govornom području publicirani 
u navedenom razdoblju. Zbornici nisu posebno navedeni, a popis 
se može naći u okviru spomenutog pregleda starozavjetne biblijske 
bibliografije. Isto tako, u ovom dijelu nisu navedena izdanja Svetog 
pisma koja su objavljena u navedenom razdoblju, a popis se može 
naći u spomenutom prilogu.
Predlažemo podjelu u nekoliko podskupina:
1.  Monografije
2.  Prijevodi na hrvatski jezik 
3.  Prilozi iz zbornika
4.  Prilozi iz stručnih časopisa znanstvenog karaktera (A1, A2…)
5. Prilozi iz tjednika, mjesečnika, Biblija danas, Bosna 
           Franciscana, Lađa, Kateheza, Jukić …
1. Monografije
BURIĆ, V., Sveti Pavao kao pisac, KS, Zagreb-Teologija u Rijeci, 
Rijeka, 2009. 
CIFRAK, M., Početak evanđelja Isusa Krista. Hermeneutske pret-
postavke, KS, Zagreb, 2009. 
DUGANDŽIĆ, I., Pred Biblijom i s Biblijom. Odgovori i poticaji, KS, 
Zagreb, 2007. 
DUGANDŽIĆ, I., Marija, Isusova majka u Novom zavjetu, Informativni 
centar Mir, Međugorje, 2008. 
HOHNJEC, N., Središnje teme knjige Otkrivenja. Novost u komu-
nikaciji Boga i Krista, Glas Koncila, Zagreb, 2008. 
HOLZNER, J., Pavao. Život i poslanice, Verbum, Split, 2008.   
LUJIĆ, B., Kratki uvod u novozavjetnu poruku, KS, Zagreb, 2006. 
LUJIĆ, B., Bog među nama: Isus Krist – rođen za čovjeka, Svjetlo 
riječi, Sarajevo-Zagreb, 2009. 
LUJIĆ, B., Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka: biblijska 
teologija Novog zavjeta, KS, Zagreb, 2010. 
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POPOVIĆ, A., Novozavjetno vrijeme: povijesno-političko i religiozno-
kulturno okruženje, KS, Zagreb, 2007. 
POPOVIĆ, A., Isusova muka i smrt prema Markovu evanđelju: 
egzegetsko-teološki komentar,  KS, Zagreb, 2009. 
TOKIĆ, D., Govor o opraštanju u Evanđelju po Luki, KIZ, Zagreb, 
2006.  
VIDOVIĆ, M., Od križa do uskrsnuća: temeljna poruka Prve poslanice 
Korinćanima, Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb, 2007. 
VIDOVIĆ, M., Kateheta pred zrcalom Božje riječi. Biblija izvor za 
katehetu, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske 
konferencije, Zagreb, 2008.
VIDOVIĆ, M., Pavao i njegova misao: uvod i osnove tumačenja i 
teologije Pavlovih i deuteropavlovskih poslanica, CuS, Split, 
2010. 
ZOVKIĆ, M., “Poslužitelj Krista Isusa među poganima”: Egzegetsko-
teološke studije o Pavlu, Vrhbosanska katolička teologija, 
Sarajevo, 2008. 
2. Prijevodi
BROWN, R. E., Uvod u Novi zavjet, KS, Zagreb, 2008. (prijevod, 
Darko Tomašević).
DURRWELL, F.-X., Krist, čovjek i smrt, KS, Zagreb, 2009. 
(prijevod:,Adalbert Rebić)
LIMBEK, M., Matejevo evanđelje, KS, Zagreb, 2009. (prijevod, Ilija 
Čabraja ) 
LOHFINK, G., Posljednji dan Isusov. Što se uistinu dogodilo u muci 
Isusovoj?, KS, Zagreb, 2010. (prijevod, Adalbert Rebić).
PRADO FLORES, J. H., Pavlova tajna, Teovizija, Zagreb, 2009. 
(prijevod, Iva Novak). 
SKA, Jean-Louis, (prijevod, Domagoj Runje), Svećenik u Starom i 
Novom savezu, u: SB 49 (2009) 2, 131-154.
SÖDING, T., Božji sin iz Nazareta. Isusovo čovještvo u Novom 
zavjetu, KS, Zagreb, 2010. (prijevod, Ivan Ivanda).
TAUBES, J., Pavlova politička teologija, Ex libris, Rijeka: Synopsis, 
Sarajevo, 2009. (prijevod, Roman Karlović).
WALKER, P., Stopama svetoga Pavla: ilustrirani vodič po Pavlovim 
putovanjima, KS, Zagreb, 2008. (prijevod, Mislav Kovačić). 
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3. Prilozi iz zbornika
ANTOLOVIĆ, M., Velikaši svijeta i velikani Božji (Mk 10, 41-45), u: 
U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. 
dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina 
profesorskog djelovanja, (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i 
Franjo Topić), Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2007., 
283-303. 
BOŠNJAKOVIĆ, J., Kreativnost kao izvor radosti u životu sv. Pavla, 
u: Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika studenata 
Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu 
jubileju, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2009., 
231-255.
CIFRAK, M., Važnost pitanja o povijesnom Isusu danas, u: U službi 
Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati 
Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog 
djelovanja, (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić), 
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2007., 553-572. 
CIFRAK, M., Ps 110(109) u poslanici Hebrejima, u: Neka iz tame 
svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Adalbertu 
Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice 
profesorskoga rada, (ur. Mario Cifrak i Nikola Hohnjec), KS, 
Zagreb, 2007.,  453-466. 
CIFRAK, M., Osvrt na velike Ivanovske slike u knjizi Josepha 
Ratzingera - Benedikta XVI. “Isus iz Nazareta”, u: Teološka 
promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/ 
Benedikta XVI., (prir. Ivica Raguž), KS, Zagreb, 2009., 165-172. 
CIFRAK, M., Perikopa o takozvanom čišćenju Hrama (Mk 11, 15-
19), u: Teologijom svjedočiti i naviještati. Zbornik radova u čast 
profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću, (ur. Željko Tanjić, 
Tomislav Kovač i Branko Murić), Zagreb, KS, 2010., 147- 160. 
CIFRAK, M., Hrvatski latinički lekcionar. Pohrvaćenje poslanica i 
evanđelja, u: Biblija knjiga Mediterana par excellence. Zbornik 
radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. 
do 26. rujna 2007. u Splitu, (ur. Marijan Vugdelija), Književni 
krug, Split, 2010., 407-422.
ĆURIĆ, T., Božja ludost mudrija je od ljudi i Božja slabost jača je od 
ljudi, u: Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika studenata 
Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu 
jubileju, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2009., 
185-203. 
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DOGAN, N., A mi propovijedamo Krista raspetoga (1 Kor 1,23). 
Razmišljanje o kršćanskoj mudrosti, u: U službi Riječi i Božjega 
naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 
70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, (prir. 
Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić), Vrhbosanska 
katolička teologija, Sarajevo, 2007., 429-456.
DUGANDŽIĆ, I., Koliko je savjest autonomna? Pojam i značenje 
savjesti (συνειδησις) u Novom zavjetu, u: U službi Riječi i Božjega 
naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 
70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, (prir. 
Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić), Vrhbosanska 
katolička teologija, Sarajevo, 2007., 589-609. 
DUGANDŽIĆ, I., Otajstvo od vječnosti skriveno u Bogu. Slika Crkve 
u Poslanici Efežanima, u: Krpeljević, J., - Žuljević, I., (prir.), 
U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. dr. 
Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 60. 
obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice 
biskupstva, Biskupski ordinarijat, Požega, 2007., 453-474. 
DUGANDŽIĆ, I., Lik i uloga kršćanskoga pismoznanca u Matejevu 
evanđelju, u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova 
u čast prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice 
života i 40. obljetnice profesorskoga rada, (ur. Mario Cifrak i 
Nikola Hohnjec), KS, Zagreb, 2007., 381-400. 
DUGANDŽIĆ, I., Jedinstvo poslanja, služenja i biti. Smisao Isusovih 
tvrdnja o samom sebi u knjizi Josepha Ratzingera, u: Teološka 
promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/ 
Benedikta XVI., (prir. Ivica Raguž), KS, Zagreb, 2009., 181-190. 
DUGANDŽIĆ, I., “Ne budite zabrinuti…” (Mt 6, 25-34). Biblijski temelj 
govora o Božjoj providnosti, u: Teologijom svjedočiti i naviještati. 
Zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću 
(ur. Željko Tanjić, Tomislav Kovač i Branko Murić), Zagreb, KS, 
2010., 161-179. 
DUGANDŽIĆ, I., Metoda i(li) hermeneutika? Glavni naglasci u 
promišljanju Sv. Pisma Novog zavjeta danas, u: Biblija knjiga 
Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu 
(ur. Marijan Vugdelija), Književni krug, Split, 2010., 83-101.
FILIPIČ, s. M., Pomen dvojnega naslova pesmi v Raz 15, 3a, u: U 
službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. 
dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina 
profesorskog djelovanja, (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i 
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Franjo Topić), Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2007., 
545-552. 
HOHNJEC, N., Govor o Bogu u knjizi Otkrivenja, u: Neka iz 
tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. 
Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice 
profesorskoga rada, (ur. Mario Cifrak i Nikola Hohnjec), KS, 
Zagreb, 2007., 495-507.
IVANDA, I., Evanđelje o kraljevstvu, u: Teološka promišljanja o 
knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., 
(prir. Ivica Raguž), KS, Zagreb, 2009., 115-122. 
JELIČIĆ, A., Petrova ispovijest i preobraženje u “Isusu iz Nazareta”, 
u: “Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha 
Ratzingera/ Benedikta XVI.”, (prir. Ivica Raguž), KS, Zagreb, 
2009., 173-180.
JURIČ, S., Eshatološka perspektiva Crkve u knjizi Otkrivenja, u: 
U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. 
dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina 
profesorskog djelovanja, (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i 
Franjo Topić), Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2007., 
515-544. 
LUJIĆ, B., Govor na gori: Isusov odnos prema Tori i prorocima, 
u: Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha 
Ratzingera/Benedikta XVI. (prir. Ivica Raguž), KS, Zagreb, 
2009., 123-134. 
LUJIĆ, S., Uvod u Corpus Paulinum, u: Apostolu naroda. Zbornik 
radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. 
Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski hrvatski zavod 
svetog Jeronima, Rim, 2009., 34-59. 
MARIJANOVIĆ, L., Isusov poučni razgovor s Kanaankom. Susret 
Riječi s poganstvom (Mt  15, 21-28), u: U službi Riječi i Božjega 
naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću, (prir. 
Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić), Vrhbosanska 
katolička teologija, Sarajevo, 2007., 235-281. 
MATJAŽ, M., Isusova objava Božjeg kraljevstva i demoni, u: U službi 
Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati 
Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog 
djelovanja, (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić), 
Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2007., 573-587. 
MRAKOVČIĆ, B., Pavlovo življenje apostolske slobode kao primjer 
Korinćanima. Retorička analiza 1 Kor 9, u: Djelatna Crkva. 
Zbornik Milana Šimunovića u prigodi 65. obljetnice života, (ur. 
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Franjo Emanuel Hoško), KS, Zagreb, Teologija u Rijeci, Rijeka, 
2008.,  227-253. 
PAVLIĆ, R., Antropologija sv. Pavla, u: Apostolu naroda. Zbornik 
radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. 
Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski hrvatski 
zavod svetog Jeronima, Rim, 2009.,  93-111.
POPOVIĆ, A., Sloboda i služenje prema 1 Kor 9, 19-23. “Slobodan… 
u zakonu Kristovu” (ελυθερος…εννοµος Χριστου), u: U službi Riječi i 
Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću u 
povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog djelovanja, 
(prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić), Vrhbo-
sanska katolička teologija, Sarajevo, 2007., 457-497. 
POPOVIĆ, A., J. Ratzinger - Benedikt XVI. i “poruka prispodoba”, 
u: Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha 
Ratzingera/Benedikta XVI., (prir. Ivica Raguž), KS, Zagreb, 
2009., 155-164. 
PROVIĆ, M., Pastoralne poslanice sv. Pavla - uređenje crkvene 
discipline u Efezu i Kreti, u: Apostolu naroda. Zbornik radova 
svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima 
o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski hrvatski zavod svetog 
Jeronima, Rim, 2009., 205-229. 
PUNDA, E., Vjera kod Pavla, u: Apostolu naroda. Zbornik radova 
svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima 
o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski hrvatski zavod svetog 
Jeronima, Rim, 2009., 60-92. 
RAGUŽ, I., Učenici, u: Teološka promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta 
Josepha Ratzingera/Benedikta XVI., (prir. Ivica Raguž), KS, 
Zagreb, 2009., 149-154. 
REBIĆ, A., Služba biskupa prema Novom zavjetu i apostolskim 
ocima. Židovsko-grčka pozadina, u: Krpeljevi, J., - Žuljević, I., 
(prir.), U služenju Božjemu narodu. Zbornik radova u čast msgr. 
dr. Antuna Škvorčevića, prvoga požeškog biskupa prigodom 
60. obljetnice života, 35. obljetnice svećeništva i 10. obljetnice 
biskupstva, Biskupski ordinarijat, Požega, 2007., 504-518. 
REBIĆ, A., Molitva u životu Isusa iz Nazareta, u: Teološka 
promišljanja o knjizi Isus iz Nazareta Josepha Ratzingera/ 
Benedikta XVI. (prir. Ivica Raguž), KS, Zagreb, 2009., 35-148.
RUNJE, D., O rastavi braka u Mk 10, 2-12 i Mt 19, 3-9 u svjetlu 
Hramskog svitka i Damašćanskog dokumenta, u: U službi 
Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati 
Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog 
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djelovanja, (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić), 
Vrhbosanska katolička teologija,  Sarajevo, 2007., 327-337.
RUNJE, D., Važnost kumranskih rukopisa u proučavanju biblije, 
u: Biblija knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova 
s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. 
rujna u Splitu (ur. Marijan Vugdelija), Književni krug, Split, 
2010., 239-256.
TEPERT, D., Implicitni navodi Petoknjižja u Lk 1, u: Neka iz 
tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast prof. dr. sc. 
Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života i 40. obljetnice 
profesorskoga rada, (ur. Mario Cifrak i Nikola Hohnjec), KS, 
Zagreb, 2007., 401-414. 
TEPERT, D., Citati Petoknjižja i aluzije na njega u Lk 2, u: U službi 
Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. dr. Mati 
Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina profesorskog 
djelovanja, (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić i Franjo Topić), 
Vrhbosanska katolička teologija,  Sarajevo, 2007., 215-233. 
TOMAŠEVIĆ, D., Božja ljubav – temelj i zalog uskrsnuća (Lk 20, 
27-40), u: Neka iz tame svjetlost zasine! Zbornik radova u čast 
prof. dr. sc. Adalbertu Rebiću povodom 70. obljetnice života 
i 40. obljetnice profesorskoga rada, (ur. Mario Cifrak i Nikola 
Hohnjec), KS, Zagreb, 2007., 415-438. 
TOMAŠEVIĆ, D., Je li se Pavao služio tuđim “popisom nevolja”?, u: 
U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u čast mons. 
dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 35 godina 
profesorskog djelovanja,  (prir. Marko Josipović, Božo Odobašić 
i Franjo Topić), Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 
2007., 623-648. 
TURALIJA, D., Savao – Pavao - Apostol, u: Apostolu naroda. Zbornik 
radova svećenika studenata Papinskoga hrvatskog zavoda sv. 
Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju, Papinski hrvatski zavod 
svetog Jeronima, Rim, 2009., 15- 34. 
VIDOVIĆ, M., Abraham u Rim 4. Svima jednako dostupno opravdanje 
po vjeri, u: U službi Riječi i Božjega naroda. Zbornik radova u 
čast mons. dr. Mati Zovkiću u povodu 70. obljetnice života i 
35 godina profesorskog djelovanja (prir. Marko Josipović, Božo 
Odobašić i Franjo Topić), Vrhbosanska katolička teologija, 
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UMjesto zakljuČka
Sinteza ovoga priloga je komplicirana. Šuma s mnoštvom 
stabala, koja se međusobno razlikuju, ali ipak čine logičnu cjelinu. 
Iz priloga se može vidjeti da je u navedenom razdoblju od 5 godina 
novozavjetna biblijska tematika dobro zastupljena (objavljeno 
je 16 monografija, 9 prijevoda djela s područja Novog zavjeta, 9 
zbornika sa 53 priloga s novozavjetnom tematikom, 47 priloga 
u časopisima znanstvenog karaktera (A1, A2 …), te ukupno 264 
priloga u časopisima koji nemaju znanstveni, nego više pastoralno-
katehetski karakter. Biblijskim temama bave se i o Bibliji pišu ne 
samo bibličari nego i autori s drugih područja, stoga imamo dosta 
priloga s općom biblijskom, odnosno novozavjetnom tematikom 
namijenjenih ne samo užoj struci, nego teolozima i čitateljstvu šireg 
spektra. Umješnost je i umjetnost pojedinog autora tekst oblikovati 
tako da za “obični puk” ne bude prekompliciran, i okićen stranim 
riječima i izrazima, a s druge strane da za struku bude poučan i da 
uvijek otvara horizonte, bilo znanstvene bilo vjerničke.
THE NEW TESTAMENT BIBLICAL BIBLIOGRAPHY
IN CROATIAN LANGUAGE (2006-2010)
Summary
The contribution brings an overview of biblical bibliography 
published in the last five years (2006-2010) in the Croatian-speaking 
area. Journals, weeklies and newspapers from the Republic of 
Croatia and Bosnia and Herzegovina have been reviewed, as well 
as the collected papers published in that period. Besides the 
original contributions in Croatian language, the translations of 
theological works with biblical themes have also been listed. Apart 
from the introduction and conclusion, the contribution consists of 
five parts: monographs (16 titles from 10 authors); 9 translated 
works with biblical themes; collected papers and contributions 
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with biblical themes from collected papers (9 collected papers with 
53 contributions from 32 authors); contributions from scientific 
journals (47 contributions from 27 authors); and the 5th part which 
presents the contributions from non-scientific weeklies, monthlies 
and magazines (264 contributions from 33 authors).
Key words: Bible, New Testament, biblical bibliography; New 
Testament biblical bibliography; Croatian New Testament biblical 
bibliography
